




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ところが、教皇はこの書簡が気に入り 破門勅書を発 たことを悔いている サヴォナローラへの態度を変












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































大組織の一端に位置する小さな存在でありながら、当 組織の頂点に立つ大権力者の有りようそのものに反撥を覚えずには、しかもそれ 弾劾せずにはい れない者の苦衷が、そして同時に悲哀が、ここにもにじみ出ているように思える。　
確かに、教皇からの新修道会への帰属命令に従わなかったのは、サン・マルコの修道
士全員の意思によるも
のだった。これは事実である。し 、彼はも うに、教皇は「我々の上司」に値する者ではないと思い、かつそうし 趣旨のことを説教でくり返 暗示してきた。明言はできずに暗示してきた。　
この書簡では、見たように不服従についての原理論をあえて公開している。それな に 結論にな 原理



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































e vite dei più eccellenti pittori, scultori, e architetti, a cura di G
. Licia e Carlo L. 
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R. Ridolﬁ, Vita, cit., p. 279. 
（
10） 
Cfr. P. Parenti, O
p. cit., vol.II, pp. 78-79.
（
11） 
















sechiele, vol. II, a cura di R. Ridolﬁ, Rom










ettere e Scritti A
pologetici, cit., p. 144.
（
15） 
Cfr. R. Ridolﬁ, Vita, cit., p. 282. 但しⅨ章ではこの人物の氏名を記さなかった。
（
16） 
Cfr. Ibid., p. 290.
（
17） 
Cfr. J. Schnitzer, O
p. cit., S. 412: N
uova ediz. cit., p. 465. 
（
18） 
































p. cit., vol. II, pp. xxxv- xxxvj. これについてのコメントは、








p. cit., seconda ediz., vol. II, p. 19; R. Ridolﬁ, Ibid., p. 291. 
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p. cit., pp. 106-109; P. Parenti, O
p. cit., vol. II, pp. 100-103; I. N
ardi, O
p. cit., 
pp. 99-100; L. Landucci, O
p. cit., pp. 147-148. （前掲日本語訳、一五九
－ 一六〇頁）
; P. Villari, O
p. cit., 
seconda ediz., vol. II, pp. 21-23; J. Schnitzer, O
p. cit., S. 409-410: N
uova ediz., cit., pp. 457-458; R. 
Ridolﬁ, Vita, cit., pp. 292-293.
（
33） 





ettere e Scritti A
pologetici, cit., pp. 256-264; Selected W
ritings of G
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Ibid., pp. 152-153. （前掲日本語訳、一六二
－ 一六三頁）
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pologetici, cit., pp. 277-282; Selected W
ritings of G




p. cit., vol. II, pp. 32-33.
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R. Ridolﬁ, Vita, cit., p. 303.
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